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脳 心臓 腎臓 肝臓 牌臓 皐丸
図4 ビタミンB 12欠乏ラットの臓器ビタミンB 12レベル
(各値は5例の平均値±標準偏差)
表2 ビタミンB .2欠乏ラットの肝臓ビタミンB 12依存性酵
素の活性
Metンンターゼ* MMCoAム タ-ゼ*
pmol/mgタンパク質 nmol/g肝臓 pmol/Tngタンパク質 nmol/g肝臓
B12給与 182.6土23.9 8.69=0,53 194.1±25.6 28.39±1.50





































とを示す とともに MMCoA mutase は Met
synthaseに比べ早期に活性低下を起こす可能性を
示唆したものと考えられる｡
一方,近年 N20ガスが Cob(Ⅰ)alamin を不
活性化 し,Metsynthase活性 を低下させ ることが
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